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Maureen Smidebush, Kurt Meeker 
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Angelettes .............. Diana Goldsmith, Sherri Goldsmith, 
Linda Leong, Janet Davidson 
T.V. Announcer ............................... Kurt Meeker 

T.V. Colorman ............................. Glen Hallstrom 
Senator Wingwoah ...................... Gregory S. Rehrig 
Aggies ........................ Kelly McAllister, Ken Gilbert, 
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Book by 
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Music & Lyrics by 
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THE AGGIE SONG . ... ...... .. ... .. . . .. .. . . . .. .. .. . ......... The Aggies 
There wi ll be one fifteen minute intermission 
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The action takes place in the State of Texa s 
DONAMARIE REEDS (Dusty) Director and Scenic Designer. Dusty has 
been a faculty member of the SJSU Theatre Arts Department for 
eleven years. Dusty divides her busy life as a d irector, actress, and 
scene designer, between SJSU, The Barn Theatre in Augusta , 
Michigan and the Diamond Circle Theatre in Durango, Colorado. 
And each year she returns to New York to catch up on the Broad­
way scene. Dusty's involvement with this show comes from the heart 
in that her former husband played the Sheriff and her son played 
an Aggie on Broadway. She is also an accomplished graphic artist 
and it is her art work which appears on the program cover. 
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